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Llibres
BERGALLI, Roberto y RIVERA BEIRAS, Iñaki (2008). Poder académico y educación legal.
Barcelona: Anthropos.
BOOTH, Martin (2008). Su satánica majestad, Aleister Crowley. Barcelona: Melusina.
EHRENBURG, Ilta (2008). España, república de trabajadores. Barcelona: Prensa Melusina.
GARCÍA BERRIO, Antonio (2008). El centro en lo múltiple. Barcelona: Anthropos.
GRASSI, Ernesto (2008). Viajar sin llegar: Un encuentro filosófico con Iberoamérica.
Barcelona: Anthropos.
MENDOZA, Cristóbal (2008). Tras las huellas de Milton Santos: Una mirada latinoa-
mericana a la geografía humana contemporánea. Barcelona: Anthropos.
NAKAGAWA, Hisayasu (2008). Introducción a la cultura japonesa. Barcelona: Prensa
Melusina.
ORTIZ-OSÉS, Andrés (2008). La herida romántica. Salir del armario. Barcelona:
Anthropos.
PERAL VEGA, Emilio (2008). De un teatro sin palabras: La pantomima en España de
1890 a 1939. Barcelona: Anthropos.
TEZANOS, José Félix (2008). Internet en las familias. Madrid: Sistema.
Revistes
ABACO: Revista de Cultura y Ciencias Sociales, núm. 55-56, 2008.
Anduli: Revista Andaluza de Ciencias Sociales, núm. 6, 2006. «La Fiesta».
Barcelona Societat: Revista de Coneixement i Anàlisi Social, núm. 14, 2008.
Femina Politica, gener de 2008. «Migrations und Geschlechterkritik».
Full informatiu, núm. 112, octubre de 2008. GADESO.
Quaderns GADESO, núm. 118, març de 2008. «Anàlisi de la realitat socioeconòmi-
ca de les Illes Balears».
Quaderns GADESO, núm. 130, octubre de 2008.
Revista de Administración Pública, vol. 174, setembre-desembre de 2007. Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales.
Revista Española de Investigaciones, núm. 122, d’abril a juny de 2008.
Sistema, núm. 206, setembre de 2008.
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